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    Consolidated financial statements have developed for more than one hundred 
years after it was brought forth by the first wave of business combinations. The way 
of preparing consolidated financial statements has been influenced by the innovation 
of business combinations and certain environmental factors ever since. This 
dissertation tries to find out the thread and the law of development on consolidated 
financial statements by discussing the relationship between the development of 
consolidated financial statements and the changes on its environmental factors. It 
comments on the regulation of preparing consolidated financial statements and its 
environmental factors in China thereafter. So much so that certain enlightenment 
could be followed either on the theoretic development or on the accounting practice 
innovation. 
    Consolidated financial statements developed in the twentieth century and mostly 
based on the development of business combinations practice and the progress made in 
accounting field in the United States. The rising of economy in the United States in 
the twentieth century made it the center of modern accounting. On the other hand, 
IAS & IFRS are becoming more and more important as a result of accounting 
standards internationalization. So this dissertation mainly deals with the development 
of consolidated financial statements under US GAAP and IAS&IFRS with their 
environmental factors involved. 
    This dissertation divides the way of preparing consolidated financial statements 
into three parts. There are consolidation policy, general consolidation procedure and 
the accounting methods for business combinations which is relevant to the preparing 
of consolidated financial statements. The development of consolidated financial 
statements is divided into three phases according to the characteristics of development 
related to each part. Those phases are the phase of conclusion and sum-up from 
accounting practice, the phase of harmonization and adjustment, the phase of 














environmental factors related to the development of consolidated financial statements, 
those factors are financial resources and the development of capital market, 
accounting profession, accounting education and the research on the accounting 
theory, political system and accounting regulation, accounting standards 
internationalization. So that the conclusion on how the environmental factors 
influenced the development of consolidated financial statements could be reached 
finally. In the last past of this dissertation the development of consolidated financial 
statements in China is analyzed and some advices are given on this topic. 
    The main academic contributions of this dissertation are as follows: 
(1) This dissertation systematically describes the development of consolidated 
financial statements. 
(2) This dissertation identifies five environmental factors relevant to the 
development of consolidated financial statements. 
(3) The development of consolidated financial statements is divided into three 
phases so that it provides a new point of view for the study on consolidated 
financial statements. 
(4) The discussion on the development of consolidated financial statements in 
China makes it easier to understand our status quo on the regulation related 
to consolidated financial statements. 
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第一章  导论 
 
1
   第一章  导  论     
    本章主要阐述了选题背景及研究意义并进行了文献回顾，在此基础上给出本
文的结论安排及主要内容， 后提出了本文的创新之处与局限性。 




截止至 2004 年底就发布过 2 个会计原则委员会（ABP）意见书、41 个 AICPA 解
释公告、3个FASB解释公告、1个FASB技术公告、50个紧急问题任务小组（EITF）
公告、13 个 SEC 职员会计文告、4 个会计系列文告和财务会计准则 141 号。这
些会计规范主要围绕着如何处理购买方所支付价格与目标企业净资产账面价值
之间的差额，这正是购买法与权益结合法③的本质差异之所在。企业合并的规范
耗费了 FASB 和 SEC 如此之多的时间和资源，由此可见其对资本市场和财务报
告的重要性。 








并和合并财务报表的准则倍受瞩目。继 2004 年 IASB（国际会计准则理事会）发




性的整合[J]，会计研究，2004 年 8 月。 
③ 本文中所出现的权益结合法、权益集合法、权益联合法、权益结合、权益集合实指同一事物，下文对此
不作区别。 

















《在联营企业中的投资》和 IAS31 号《合营中的权益》后，作为 FASB 与 IASB
企业合并项目趋同的一部分，2005 年 7 月 IASB 发布了 IFRS3《企业合并的修改
议案》以及 IAS27《合并财务报表与单独财务报表修改议案》的征求意见稿，征
求意见阶段于 2005 年 10 月 28 日结束。对于 IASB 所发布的修改议案的征求意
见稿，英国会计准则理事会对于其向“主体观”的转向及“以公允价值来计量并购
结果”表示忧虑。IASB 也收到了来自企业、银行及职业界等方面的 225 封反馈意
见。在 2005 年 10 月美国财务会计准则咨询委员会发布了《FASAC 年度调查反
馈小结——财务会计准则理事会的优先考虑项目》，参加该调查的有 27 位当前委
员会成员，7 位理事会成员和 20 位其它机构包括几位小企业咨询委员会成员和
使用者咨询委员会成员。在该调查中，企业合并、合并政策及购买法的程序等问
题仍是讨论的焦点之一。 
    我国从二十世纪八十年代始，在政府的干预和引导下进行横向经济联合，形
成企业集团的雏形，1991 年 12 月国务院下达了第一批试点企业集团名单， 1997
年 4 月国务院又批准 63 家大型企业集团进入第二批试点企业集团行列，此外，
其他类型的企业集团也逐渐形成并得到了长足的发展。特别是近十年来，我国企
业并购交易升温趋势明显，无论是并购的数量还是交易金额，均大幅攀升，如































第二节  文献回顾 















股份交换。1987 年美国《财务会计准则第 94 号——合并所有拥有多数股权的子
公司》对第 51 号公计研究公报进行了修正，规定了基于“控制权”的合并，即要
求母公司应当合并其所控制的每一家子公司，除非控制是暂时的。1995 年 10 月，
美国财务会计准则委员会就发布了征求意见稿《合并财务报表：政策与程序》，
其中合并政策突破了多数股权或法定控制权的规定，而向“实质性控制权”推进，


























国际会计准则委员会（IASC）于 1976 年发布了《国际会计准则第 3 号——
合并财务报表》，建议母公司应当公布合并财务报表，除非它本身是另一家公司
的全资子公司；除少数例外情况外，母公司必须合并所有国内外子公司的报表。
1989 年发布的《国际会计准则第 27 号（IAS27）——合并财务报表和对子公司
投资会计》中将合并范围界定为母公司所控制的所有企业,但暂时控制和严格限
制条件下经营的附属公司除外。2003 年 12 月，国际会计准则理事会对 IAS27 进
行了修订，扩大了合并范围并提高了豁免标准。目前，含特殊目的实体的企业合
并问题正式列入 IASB 的议事日程。 
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